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Sissejuhatus 
 
 
Uuringu teemaks on laagritöötajate arvamused noortelaagrites rakendavate 
elamuspedagoogika põhimõtete kohta, vastavalt siis Kurt Hahn’i elamuspedagoogika 
põhimõttest ja John Dewey kasvava indiviidi neljast põhivajadusest lähtuvalt. Uuring on läbi 
viidud Valgemetsa Noortelaagri ja Taevaskoja Noortelaagri näitel. Noorsootöö seaduses 
toodud põhimõttest lähtuvalt on laagrites vajalik - „tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste 
omandamiseks lähtutakse noorte vajadusest ja huvidest“ (Noorsootöö seadus, 2010) seda on 
võimalik põimida elamuspedagoogika põhimõtetega, et tagada noorele täisväärtuslik 
laagrielamus.  
Põlvamaal lähestikku asuvad kaks tuntud laagrit on Valgemetsa Noortelaager ja Taevaskoja 
Noortelaager. Valgemetsa Noortelaager on üks Eesti suurimaid laagreid, mis pakub laagris 
käimise võimalust 7-14 aastastele lastele. Taevaskoja Noortelaager on üks väheseid laagreid, 
mis pakub võimalust osaleda nii suure vanusevahega lastel ühes vahetuses. Nimelt on nende 
tegevused suunatud 8-17 aastastele lastele. 
Valisin antud teema, sest oma seminaritöös uurisin Valgemetsa ja Taevaskoja töötajate 
teadmisi noorsootöö põhimõtete kohta. Samuti, sest olen eelneval viiel suvel töötanud eelpool 
nimetatud noortelaagrites ja õppinud TÜ VKAs erialaseid aineid (laagritöö ja noorsootööd) 
siis leian, et on väga oluline, et laagrites töötav personal (kasvatajad, juhataja, programmijuht 
jt) rikastaks oma laagriprogramme elamuspedagoogika põhimõtetega lähtuvalt noorsootöö 
seaduses toodud põhimõtetest. 
Antud uuringu eesmärk on välja selgitada kas kasvatajate arvates Valgemetsa ja Taevaskoja 
noortelaagrites rakendatakse elamuspedagoogika põhimõtteid vastavalt Kurt Hahn’i 
seikluskasvatuse põhimõttest ja John Dewey kasvava indiviidi neljast põhivajadusest 
lähtuvalt? 
Uuringuga otsitakse vastust küsimusele, millised on noortelaagrite töötajate arvamused 
laagris rakendavate elamuspedagoogika põhimõtete kohta? 
Selleks on uuring jagatud kolmeks peatükiks – esimeses teoreetilises peatükis tuuakse 
ülevaade noorsootöö põhimõtetest, elamuspedagoogikast, seikluskasvatusest ning nende 
rajajatest, teises peatükis tuuakse välja uuringu metoodika (meetodi tutvustus, valim, 
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populatsioon, eesmärk ja probleem jne) ning kolmandas peatükis tulemuste esitlemine ja 
tõlgendamine, kokkuvõte. Uuringu läbiviimisel kasutasin vaatlust ja küsitlust. Küsimused on 
toodud antud töö lisas 1 – Küsimustik. 
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1. Uurimuse teoreetilised lähtekohad 
 
Selles peatükis räägin laagrite valdkonnaga seotud mõistetest, et anda Valgemetsa ja 
Taevaskoja noortelaagrite formaalsest taustast ülevaade. Laagrid alluvad Noorsootöö 
seadusele ning sellepärast olen eraldi välja toonud ka Noorsootöö seaduses toodud 
põhimõtted. Teoreetilistes lähtekohtades pean oluliseks kajastada ka elamuspedagoogika ja 
seikluskasvatuse taustinfot, et anda võimalus tutvuda nende sisuga ning hiljem võrrelda 
laagris toimuvaga. Samuti toon välja Kurt Hahn’i ja John Dewey elamuspedagoogika 
põhimõtted, mille põhjal koostasin küsimustiku ning uurisin, millisel moel neid kasutatakse 
Valgemetsa ja Taevaskoja noortelaagrites. 
 
 
Noortelaagrite korraldamisel tuleb lähtuda laagrite valdkonnaga seotud seadustest, lapse 
arengust ja huvidest ning mitmekülgsest laagriprogrammist, mis on nii lõbus kui ka õpetlik. 
Laagris töötaval personalil oleks soovituslik oma töö parema tulemuse saavutamiseks kursis 
olla elamuspedagoogika rajajate näiteks Kurt Hahn’i (Eit 2010) ja John Dewey (Pihlakas 
2003, lk 16) elamuspedagoogika põhimõtetega, et tagada noore arengut soosiv 
laagriprogramm. Uurimuse teoreetiliste lähtekohtade põhjalik tundmine tagab üheskoos 
praktiliste lähtekohtadega uurimuse objektiivse tulemuse.  
 
 
1.1.Laagritöös kasutatavad mõisted 
 
Noor – seitsme kuni kahekümne kuue aastane füüsiline isik; 
Noorsootöö – noorsootöö on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, 
mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda 
Noorsootööasutus – ministeeriumi hallatav riigiasutus, valla või linna ametiasutus, valla või 
linna ametiasutuse hallatav asutus, eraõiguslik juriidiline isik või eraõigusliku juriidilise isiku 
ettevõte, mille põhitegevuseks on noorsootöö korraldamine; 
Noorte püsilaager (edaspidi noortelaager) – äriregistrisse, mittetulundusühingute ja 
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sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isiku, riigi- ja kohaliku 
omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud asutuse või avalik-õigusliku juriidilise 
isiku (edaspidi noortelaagri pidaja) laager, mida peetakse noortelaagri põhimääruse ning 
haridus- ja teadusministri antud noortelaagri tegevusloa alusel ning mille ühe vahetuse pikkus 
on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas üle 60 päeva; 
Noorte projektlaager (edaspidi projektlaager) – äriregistrisse, mittetulundusühingute ja 
sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isiku, riigi- ja kohaliku 
omavalitsuse asutuste riiklikkusse registrisse kantud asutuse või avalik-õigusliku juriidilise 
isiku (edaspidi projektlaagri pidaja) laager, mida peetakse valla- või linnavalitsuse loal ning 
mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas kuni 60 päeva; 
(Noorsootöö seadus, 2010). 
 
 
1.2.Noorsootöö seaduses toodud põhimõtted 
 
Noorsootöö on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab 
noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda (Noorsootöö 
seadus, 2010). 
Noorsootöö sisuks on noorte sotsiaal-, kultuuri- ja tervisekasvatus, mis soodustab noorte 
vaimset ja füüsilist arengut (Talvoja, Põder, Veebel, Bachfeldt. Luik, Kurve 2005, lk 6). 
Noorsootöö loob noorele tingimused personaalseks (isiksuslikuks) ja sotsiaalseks arenguks 
läbi uute teadmiste ja oskuste omandamise mitte-formaalse ning informaalse õppimise 
keskkonnas (Noorsootöö...2006, lk 21). 
Noorsootöö korraldamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: 
1) noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse; 
2) tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja 
huvidest; 
3) noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel; 
4) noorsootöö toetab noorte omaalgatust; 
5) noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest. 
(Noorsootöö seadus, 2010) 
Noorsootöö aitab kujundada noore eetilisi tõekspidamisi, kodanikutunnet ja austust teiste 
kultuuride vastu. Noorsootöö aitab noorel õppida iseenda, teiste ja ümbritseva ühiskonna 
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kohta kavandatud ja kavandamata tegevuste kaudu. Noorsootöö taotleb noorte kaasatust 
ühiskonnakorralduses, innustab noori võtma vastutust ja tegema teadlikke otsuseid oma elu, 
väärtushinnangute ja ühiskonna arengu osas. (Noorsootöö...2006, lk 21) 
 
 
1.3.Elamuspedagoogika 
 
Elamuspedagoogikat (experiential education) võib pidada nii filosoofiaks kui 
kasvatusmeetodiks. Elamuspedagoogika soosib vahetut ja terviklikku õppimist, mis hõlmab 
mitmeid tunnetusprotsesse, sh. aistinguid, tundeid ja praktilist tegutsemist. Lisaks pakuvad 
need meetodid mitmekesiseid võimalusi sotsiaalsuse arendamiseks. Elamuspedagoogilised 
meetodid äratavad selliseid tundeid nagu tundlikkus, rõõm, huumor, loovus, iluelamused, 
eneseületamine, mängulisus, seikluslikkus, lähedus, südamlikkus, tuntud asjade uutmoodi 
nägemine. Tasub meenutada, et elamuslikul viisil kogetud õpisisud säilivad mälus kauem 
ning paremini (Kuurme 2000, lk 179-196) 
 
Elamuspedagoogikat saab rakendada väga erinevates valdkondades ja erinevatele 
sihtgruppidele. Elamuspedagoogika meetodid sobivad kasutada nii lasteaias, koolis, erialastel 
täiendkoolitustel täiskasvanute puhul jne. Seega on sihtgrupid väga erinevad alates 
lasteaialastest ning lõpetades täiskasvanutega. Palju on kasutatud elamuspedagoogikat 
puuetega ning probleemse käitumisega lastega tegelemisel.  
 
Kurt Hahn’i peetakse elamuspedagoogika rajajaks ehk “isaks”. Tema põhimõtteks oli inimese 
kujundamine tasakaalukaks, vastutustundlikuks ja sotsiaalseks ühiskonnaliikmeks tajude, 
aistingute ja tunnete kaudu. Ta tahtis pakkuda jäiga akadeemilise õpetuse kõrvale elamusele 
ja kogemusele põhinevat õppimisviisi. See tugines Platoni, Rousseau` ja William Jamesi 
mõtetel ja kasvatusteooriatel. Hahn tahtis ühendada tunde ja tegevuse, keskseteks 
kriteeriumideks olid elamus, kogemus, hetkelisus, ainukordsus, olukorrast sõltuvus, vahetus, 
koostöö, loodus, ehedus ja lihtsus. (Pihlakas 2003, lk 11-12)  
 
Elamuspedagoogika võib laias laastus jagada välipedagoogikaks (outdoor education) ja 
sisepedagoogikaks (indoor education) (Pihlakas 2003, lk 8). Välipedagoogika on 
eksperimentaalne õppimismeetod, kus kasutatakse kõiki meeli üldjuhul looduskeskkonnas, 
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rõhutades inimese ja looduse (ressursside) igikestvat suhet. Sisepedagoogika puhul toimub 
tegevus üldjuhul sisetingimustes traditsioonilise õppekava kohaselt. Välipedagoogikaks võib 
pidada igasuguseid välise tegevusega seotud ettevõtmise alates Himaalaja vallutamisest ja 
lõpetades linnuvaatlusega magamistoa aknast. (Tuula 2005, lk 19) 
 
 
Kogemusõppe programmid võib eesmärkide alusel jaotada rekreatiivseteks 
(meelelahutusliku,  
lõõgastava ja sotsialiseeriva eesmärgiga programmid, millega soovitakse kutsuda esile 
muutusi inimese tundeilmas); hariduslikud programmid, mille eesmärk on  pakkuda uusi 
teadmisi, uusi kontseptsioone ja arusaamasid, uudseid lähenemisviise vanale, et parandada 
indiviidi mõtlemist ja hoiakut; arendavateks (soov parandada inimeste funktsionaalset 
käitumist, positiivse ja aktsepteeritud käitumise saavutamine ja arendamine); teraapilisteks, 
mille eesmärk on  vähendada inimeste diskfunktsionaalset  käitumist, st vähendada ja 
elimineerida sellist käitumist ja tegevusi, mis on ebasobivad, asotsiaalsed, negatiivset mõju 
avaldavad, puudulikud. (Tuula 2005, lk 20) 
 
 
1.4.Seikluskasvatus 
 
Seikluskasvatus on osa elamuspedagoogikast, see on sotsiaalkasvatusmeetod, mis püüab 
toetada inimest oma isiksuse arendamisel. Seikluskasvatus on dünaamiline kasvatusprotsess, 
mis kujutab endast isiksuse mitmekülgse arengu huvides teostatavat 
füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tegevust. See on oskuste õppimine praktiliste tegevuste 
kaudu (Soidra-Zujev 2003, lk 5)  
 
Seikluskasvatuse ülesanne on pakkuda emotsioone, mis töödeldakse inimese, grupi ja 
juhendaja abiga kogemusteks. Viies läbi seiklusharjutuse, peab juhendaja hoolega läbi 
mõtlema, mida ta tahab selle tegevusega õpetada. Lihtsalt tegevus tegevuse pärast on 
kindlasti huvitav, kuid kaugel seikluskasvatusest (Pihlakas 2003, lk 3)  
 
Seikluskasvatus on osa elamuspedagoogikast. Seikluskasvatus on kogemuste omandamine 
tegevuste kaudu; kasvatuse vahend, mis kasutab riski sisaldavaid tegevusi isikliku arengu 
soodustamiseks;  kogemus, mille tulem on teadmata, kuna oluline info puudub, võib olla 
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arusaamatu või osutuda puudulikuks; põnev ja ohtlik kogemus; soov riskida; isiklike piiride 
ületamine; avastus; teha midagi, mille väljund on teadmata. Seiklus on väga individuaalne, 
sügavalt isiklik kogemus, ning sõltub igaühe arusaamade, tunnetuse ja  suhtumise 
erinevustest. (Tuula 2005, lk 25) 
 
Erialastes allikates eristatakse kogemustel põhinevat (experience-based) õppimist ja 
kogemusõpet (experimental). Esimene meetod põhineb olukorral, kus õpitakse nö isiklikest 
kogemustest, ilma et neid teadlikult analüüsitaks. Kogemusõppeks muutub õppimine siis, kui 
kogemustel põhinevale õppimisele lisanduvad pärast kogemuse omandamist saadud 
kogemuse vaatlus, arutelu, analüüs, teadvustamine ja mõtestamine, mille peamised elemendid 
on reflektsioon, toetus ja ülekanne. Kogemusõppe eesmärk on stimuleerida isiksuse arengut 
uute elamuste toel.  Seikluskasvatus  tegeleb inimestevaheliste suhetega (kommunikatsioon, 
koostöö, usaldus, konfliktide ja probleemide lahendamine, eestvedamine jm) ja inimese 
siseilmaga suhetes teiste inimestega (enesekontseptsioon, vaimsus, kindlustunne, 
eneseusaldus, enesetõhusus jm). Seikluskasvatuse eelduseks on muutuste toimumine grupis ja 
indiviidis otsese ja eesmärgipärase kokkupuute tulemusena väljakutsetega, seiklustega, 
arengut soodustavate tegevustega. Seikluskasvatuse protsess hõlmab seikluslike tegevuste 
kasutamist (kõiksugused rekreatiivsed võimalused) väliskeskkonnas või kunstlikult loodud 
seikluskeskkonnas. (Tuula 2005, lk 25-26) 
 
Kogemus on Dewey filosoofilises kontekstis kesksel kohal. See võib olla nii füüsiline, 
psüühiline, kui ka vaimne ning on abivahendiks kasvatuses ja ka kasvatuse eesmärk. 
Kasvatajal tuleb õpilasele pakkuda elamusi ja kogemusi, mida võiks siduda õpilase 
varasemate kogemustega. Need hangitakse aistingute abil ja kujundatakse mõtlemise abil 
indiviidi arendavaiks. Uutest kogemustest saadakse teadmisi, mis tingivad mõtteprotsesside 
reorganiseerumise. Kogemusi ei saa anda otse õpilasele, need peavad moodustuma tegevuse 
ja keskkonna vastastikuses mõjus. Lapsed kohanevad uute situatsioonidega uurides, 
proovides ja õppides. Nad kogevad tegevust köitvana ja muutuvad tähelepanelikumaks, 
keskendunumaks. (Pihlakas 2003, lk 16-17) 
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1.5.Kurt Hahn ja tema seikluskasvatuse põhimõtted 
 
Kurt Hahn sündis Saksamaal 1886. aastal jõukasse juudi perre, kuid elas enamus oma elust 
Inglismaal inglasena. Olles veel keskkoolis veetis ta 1902 aasta suvepuhkuse koos sõpradega 
Abbotsholme’i tavakoolist Dolomiitides. Selle reisi vältel pandi, läbi arutelude Inglise 
haridussüsteemist, esimesed „haridus-seemned“ mulda. See viis edasi hilisema kiindumuse 
haridusse, mõjutatuna Platonist, Baden Powell’ist, Cecil Reddie’st, Dr Arnold of Rugby, 
Herman Lietz’ist ja teistest. 
Olles veel noor mees, sai Hahn 1904-ndal aastal tõsise päiksepiste, mis jättis talle tõsise 
puude, millesse ta suhtus suurima vaprusega. Ilmselt pikk paranemine oligi see, mis andis 
talle võimaluse süveneda haridusfilosoofide maailma ja formuleerida haridussüsteem, mida ta 
edendas terve elu. Ta oli elus näide aforismist „sinu puue on sinu võimalus“, kuna ta kasutas 
oma ebaõnne hea eesmärgi nimel. 
Hahni hariduse filosoofia oli kollaaž parimatest ideedest, mis ta oli võimalikult paljudest 
allikatest leidnud. Ta oli uhke selle üle, et tema koolides ja nende tegutsemises, ei olnud 
midagi uut. Ta illustreeris seda looga tunnustatud ameeriklasest, kes olles tutvustamistuuril 
Salemi koolis, küsis Hahn’i kolleegilt Prince Max von Baden’ilt, mille üle ta koolis kõige 
uhkem on. Prince’i vastus oli, et miski pole originaalne ja, et kõik ideed on laenatud 
erinevatelt koolidelt ja haridusmeestelt. Ameeriklane arvas, et kõik koolid peaksid olema 
originaalsed. Prince Max vastas seepeale: 
„Hariduses, nagu ka meditsiinis, peab kasutama tuhande aasta tarkusi. Kui sa leiad kirurgi, 
kes soovib su pimesoolt väga originaalsel viisil lõigata, siis soovitan sul tugevalt kirurgi 
vahetada.“ 
Nii, et see oli ka Hahn’iga, ta kasutas pigem materiali, mis oli juba oma töötamist tõestanud, 
selle asemel, et katsetada midagi uut. Siiski tema edu saatis unikaalne valik ja kombinatsioon 
printsiipidest, mida ta oli „laenanud“ teistelt. 
Tema uskumus oli, et iga laps on sündinud kaasasündinud vaimsete võimete ja oskusega teha 
õigeid moraalseid otsuseid. Nooruki-iga läbides, kaotab laps need vaimsed võimed ja oskuse 
teha moraalseid otsuseid, kuna nakatunud ühiskond ja noorikuea impulsid muudavad teda. 
Hahn oli vallatud ühiskonna haigustest ja allakäigust.  
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Neid on kirjeldatud erinevalt: 
1. Tervisliku keha allakäik, modernsete liikumismallide tõttu. 
2. Initsiatiivi ja ettevõtlikuse allakäik  
3. Mälu ja kujutlusvõime allakäik, segase modernse elu rahutuse tõttu. 
4. Oskuse ja hoolivuse allkäik, nõrgenenud käsitöö traditsiooni tõttu. 
5. Enesedistsipliini allakäik, stimulaatorite ja rahustite olemasolu tõttu. 
6. Kaastunde allakäik, liiga kiire elutempo tõttu. 
Osana tema murest füüsilise heaolu üle uskus ta, et iga lapsel on nii loomulik füüsiline anne 
ja loomulik füüsiline saamatus. Mõlemad annavad võimalusi: üks arendab tugevust ja teine 
nõrkusest ülesaamist. See oli järjekordne Hahn’i aforismi „Sinus on rohkem kui sa arvad 
olevat“ tõestus. Hahn’i eesmärk oli võimaldada „ideaalne karjamaa“ nende kaasasündinud 
võimete ja oskuste avaldamiseks. Üks nendest karjamaadest on tema loodud Outward Bound 
(Outward Bound International Kurt Hahn... 2004). 
Selleks, et seista vastu nendele ühiskonnast tulenevatele puudustele ja, et toetada noore 
isiksuse mitmekülgset: vaimset, füüsilist, emotsionaalset ja tahtejõu arengut, töötas ta välja 
peamised kasvatusprintsiibid – millest said reeglid ja mida järgiti Salemi koolis ja mida 
tänapäeval iga noortega töötav inimene: seikluskasvatuse juht, instruktor ja treener peab 
oluliseks. Need on põhimõteteks ka tema loodud Award (http://www.intaward.org) ja 
Outward Bound (http://www.outwardbound.net) organisatsioonides.  
 
Kurt Hahn’i kasvatusmeetodid 
 
1. Anna lapsele võimalus ennast avastada 
2. Võimalda lapsel kogeda võite ja kaotusi 
3. Edu meeskonnatöös on tähtsam individuaalsest edust 
4. Anna võimalus vaikuseks ja mõtiskluseks 
5. Loo tingimused fantaseerimiseks 
6. Anna mängudele oma koht, kuid mitte ainuvõim 
7. Vabasta eesõigustega lapsed nende ülbest suhtumisest ja otsi võimalus kasvatada neid 
koos teistega, kes peavad võitlema oma koha eest siin ühiskonnas 
(Pihlakas 2003, lk 21; Reclaiming Kurt Hahn 2007) 
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1.6.John Dewey ja tema kasvava indiviidi neli põhivajadust 
 
John Dewey (1859 - 1952) oli Ameerika filosoof, psühholoog ja haridusteadlane. 
Arvatakse, et mitte keegi teine ei ole 20. sajandi pedagoogilist mõtlemist mõjutanud nii 
tugevalt kui tema. 
Dewey´le pakkus huvi vastandada oma hariduskäsitlust traditsioonilisemate 
hariduskoolkondade (biheiviorism) käsitlustega, sest tema pidas olulisemaks vabadust ja 
kogemust. Lisaks sellele oli ta arvamusel, et õppimise jaoks on tähtsad nii kogemuse pidevus 
kui ka vanade ja noorte vaheline suhtlemine. Kuna kogemuse jätkuvus pidi viima 
kasvamisele ja küpsemisel, siis peab tõeline haridus tulema kogemuste kaudu. 
Dewey pidaski õpetajate põhiliseks ülesandeks pakkuda õpilastele õiget liiki kogemusi, mille 
kaudu saab omandada uusi teadmisi ja arusaamu. Õppijad küpsevad ilma, et neile surutaks 
peale teadmiste struktuuri ja suurt hulka sotsiaalseid reegleid. Õpetaja on liider kelle 
kohustuste hulka Dewey arvates peaksid kuuluma: 
 omada ülevaadet õpilaste võimetest, vajadustest ja eelnevatest kogemustest; 
 teha ettepanekuid õppimise suhtes, kuid olla valmis ka selleks, et edaspidi teeb klass 
neid ise, nii et õppimist käsitletakse pigem kooperatiivse kui diktaatorliku 
ettevõtmisena; 
 kasutada keskkonda ja kogemusi ning ammutada sealt kõikvõimalikke teadmisi; 
 valida tegevused, mis õhutavad õpilasi korrastama teadmisi, mida nad on omandanud 
oma kogemustest antud õppeaine kohta; 
 vaadata ettepoole ning näha sihti, kuhu õpikogemused viivad, veendumaks, et nad 
ikkagi soodustavad jätkuvalt kasvamist. 
(Kaasaja õpiteooriate lähtepunktid John Dewey... 2010) 
Dewey jaoks sünnib inimene piiramatu kasvamise ning arenemise potentsiaaliga ning haridus 
on üks mõjujõude, mis seda kasvamist soodustab. Ta tõi välja, et igal kasvaval inimesel on 
neli põhivajadust, mida kool (lastelaager) peaks suutma rahuldada: 
 ühiskonda kuulumise vajadus ehk sotsiaalne vajadus, millele võib tähelepanu juhtida 
rühmategevuses ja koostöö abil. Indiviid peaks mõistma, mida sisaldab endas 
demokraatlik ühiskond. 
 soov asju uurida ja välja mõelda ehk indiviid tahab uurida ja avastada maailma. Selle 
põhitarbe rahuldamiseks kasutab Dewey probleem-meetodit. Probleem-meetodis 
luuakse probleemsituatsioon, mille käigus inimene on sunnitud probleemi lahkama ja 
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uurima. Selle lahendamiseks jäetakse indiviidile vabad käed. Probleem lahendatakse 
empiiriliselt ehk kasutades järelproovitud vahendeid. 
 soov midagi teha, luua, ehitada – vajadus rahuldatakse kasutades learning by doing 
põhimõtet, kus kogemusel on tähtis roll. 
 soov tegeleda kunstiga – indiviidi vaimne ja esteetiline külg tuleb liita tegevusse, see 
on tähtis isiksuse tunde-elu arenemises. 
(Pihlakas 2003, lk 17-18)  
Dewey arendas õpilaste õpetamiseks välja nn. formaalsete astmete skeemi, kus oluliseks 
kohaks pidas probleemi lahendusmeetodit ehk isik peab alustama õppimist probleemi 
lahendamise kaudu. 
Esmalt pidi õpetaja tekitama õpilases teadmatusetunde, mistõttu õpilane peab probleemi 
lahendamist vältimatuks asjaoluks (saab tekkida õpetaja poolt õpilase motiveerimise kaudu). 
Järgmisena toimub tekkinud probleemi selgitamine ning piiritlemine ning sellele järgneb 
hüpoteesi püstitamine, kuidas probleem tuleks lahendada ja kuidas teha praktiline töö. 
Neljandal astmel arutavad õpilased, mis esitatud hüpoteesidest tuleneb ja viimasel astmel 
lahendatakse probleem empiiriliselt, praktilise töö abil. 
Dewey üheks põhiprintsiibiks oli, et hariduse kontseptsioon tuleb ümber sõnastada nii, et see 
seostuks kogu eluga (elukestev õpe) ja mitte ainult selle varasemate aastatega. Õpetaja ja 
õpilase suhe peab muutuma selliseks, et õpetajad soodustavad ja suunavad õppimist, kuid ei 
tohi sekkuda aktiivselt õppimisprotsessi ning reguleerida seda. 
Eespool kirjeldatud õppimisprotsesside jälgimiseks ja uuringute teostamiseks asutas Dewey 
kooli Laboratory School´i kus õppimine toimus uute põhimõtete järgi koostatud õppekavade 
ja õppemeetoditega. Uut õppimismeetodit hakati nimetama aktiivõppeks või 
progressiivõppeks. 
(Kaasaja õpiteooriate lähtepunktid John Dewey...2010) 
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1.7.Laagris rakendavate elamuspedagoogika põhimõtete kirjeldus 
 
Antud peatükis kirjeldatud elamuspedagoogika põhimõtete järgimine laagrites tugineb minu 
isiklikule kogemusele, teoreetilistele teadmistele ja elamuspedagoogikast, kohapeal tehtud 
vaatlustele ja märkmetele nimetatud noortelaagrite kohta. Oma seminaritöös (2011)  kirjeldan 
põhjalikumalt noorsootöö põhimõtete järgimist nimetatud laagrites (Taimre 2011), mida 
analüüsides leidsin mitmeid kasvatuspõhimõtete seoseid elamuspedagoogikaga. 
Antud peatükis kirjeldatud põhimõtteid võib pidada tegevusuuringu osaks või käsitleda eraldi 
olukorda kirjeldava materjalina. Kuna sisuliste tegevuste kirjeldust ja kasvatuspõhimõtete 
järgimise kohta  otseseid kirjalike allikaid ei ole, siis tugineb antud peatükk minu 
vaatlustulemustel, enese tehtud reflektsioonil kasvatajatega kohtumistest või nende töö 
jälgimisest ja suhtlemisest lastega otseses kasvatusprotsessis. 
Tegevusuuring on sotsiaalsete olukordade uurimine, mille viivad läbi praktikud eesmärgiga 
parandada teatud (erialase) tegevuse kvaliteeti. Tegevusuuring, nagu mistahes muu 
akadeemiline lähenemisviis, on teaduslik uuring. Tegevusuuringule kehtivad samad 
üldpõhimõtted – süsteemsus ja täpsus – nagu kõikidele teistele teadusuuringutele (Löfström 
2011, lk 4). Tegevusuuring järgib Lewini tegevuste reflekteerimise ja õppimise põhimõtteid, 
milles uurija on ise osaline protsessides (ibid, lk 5), seetõttu olen siin kasutanud uuritavast 
teemast parema ülevaate saamiseks meetoditena vaatlust, märkmete tegemist, protsessides 
osalust ja kasvatajate küsitlust. 
 
Antud peatükis kirjutan mõlemas laagris üheksapäevase vaatluse käigus rakendatud 
elamuspedagoogika põhimõtete kohta. Olin mõlemas laagris üheksa päeva. Laagrites viibides 
püüdsin võimalikult palju iga tegevust analüüsida ning leida ühisjooni Kurt Hahn’i ja John 
Dewey elamuspedagoogiliste põhimõtetega. 
 
Üldiste põhimõtetega jälgisin Kurt Hahn’i seitsmes reeglis kõike punkte ning üldiselt tuli 
välja, et enamus nendest põhimõtetest rakendatakse sportlike tegevuste ja meelelahutuslike 
ürituste läbi. John Dewey indiviidi põhimõtetest tuli välja, et neid rakendatakse laagrites läbi 
käeliste tegevuste ja kogemuste ning omavahelise suhtlemise läbi areneb ka noorte tunde-elu. 
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1.7.1.Elamuspedagoogika põhimõtete järgimine Valgemetsa laagris 
 
Uuritavast teemast parema ülevaate saamiseks kasutasin meetoditena vaatlust, osalust ja 
vestlustest saadud andmeid. Samuti kasutasin oma seminaritöös väljatoodud andmeid ja 
kokkuvõtteid. 
Parema ülevaate saamiseks laagris toimuva elamuspedagoogika rakendamise kohta viisin läbi 
vaatluse ja osalesin kasvatusprotsessides. Seega viibisin isiklikult möödunud suvel 
kasvatajana Valgemetsa Noortelaagris ajavahemikus 10.-18. august. Eelpool nimetatud 
vahetuses oli umbes 110 noort. Valgemetsa Noortelaager on sportliku-tervistava 
suunitlusega. Valgemetsa laager kuulub noortepüsilaagrite kategooriasse, mis tähendab 
Noorsootöö seaduse mõistes, et teda peetakse noortelaagri põhimääruse ning haridus- ja 
teadusministri antud noortelaagri tegevusloa alusel ning mille ühe vahetuse pikkus on 
vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas üle 60 päeva. (Noorsootöö seadus 2010).  
Laagris viibides püüdsin võimalikult palju iga tegevust analüüsida ning leida ühisjooni Kurt 
Hahn’i (mida kirjeldasin lk 12) ja John Dewey elamuspedagoogiliste põhimõtetega (mida 
kirjeldasin lk 13-14).  
Näiteks vastavalt kasvatuspõhimõttele (lk 12) „anna lapsele võimalus ennast avastada“ oli 
Valgemetsa Noortelaagris noortel võimalus igal õhtul erinevatel meelelahutuslikel üritustel 
end proovile panna ning avastada endas näiteks näitlemisoskus või kaunilt kõlav lauluhääl, 
mis meeldib ka publikule. Spordi poole pealt võis noor avastada näiteks, et peale 
„Valgemetsa Kuldkalakese“ võistlust, mis kujutas endast aja peale 25m basseini pikkuse 
läbimist, meeldis ujumine osalejale nii väga, et ta tulevikus sooviks hakata ujumistrennis 
käima. See väljendus noore rõõmust ning teadaandest kasvatajale, et ta sooviks ujumistrennis 
käima hakata. 
Läbi erinevate sportlike mängude (lendgolf, nooleviskejooks, parim pallur jne) oli noortel 
võimalus „kogeda nii võite kui ka kaotusi“ (lk 12). Samuti meeskondlikel võistlustel 
(maastikumäng, kombineeritud teatevõistlus, pioneeridepall jne) pöörati ja suunati rohkem 
tähelepanu meeskondlikule edule kui individuaalsele. 
Nii nagu lk 11 toodud Kurt Hahn’i neljandas kasvatusmeetodis on välja toodud, et lapsele 
tuleb anda võimalus „vaikuseks ja mõtiskluseks“ nii on seda kajastatud ka Noortelaagri 
korraldaja käsiraamatus lk 112, et laagriprogrammis peab olema sees vaikne tund ehk siesta. 
Valgemetsas Noortelaagri programmis oli sees vaikne tund ning noortel oli aeg iseenda jaoks. 
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Omarühmapäeval, kus noortel oli võimalus ise pakkuda välja tegevusi/sündmusi ning 
loomulikult õhtuste meelelahutuslike ürituste läbi oli Valgemetsa laagrilastel loodud 
„tingimused fantaseerimiseks“. 
Peale ülelaagriliste sportlike võistluste (noolevise, rammumees, triatlon jne) ning 
meelelahutusliku programmi (playback, TV-õhtu, muinasjutu õhtu jne) viisid osad kasvatajad 
vabal ajal läbi mänge (maffia, kalliralli jne), mida noored välja pakkusid . Valgemetsa laagris 
oli „mängudel oma koht, kuid mitte ainuvõim“, nii on ka Kurt Hahn lk 12 oma kuuendas 
kasvatusmeetodis seda esile toonud. Laagriprogrammi tegevused olid mängulised, kui samas 
alati ka õpetlikud. Uute teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamine toimub niiviisi 
märkamatult ja mõnusalt, vastavalt ka noorsootöö põhimõtetele.    
Kõiki noori koheldi võrdselt ning laagriprogrammis ette nähtud ürituste reeglistik oli kõigile 
ühesugune vastavalt „eesõiguste“ põhimõttele (lk 12). Erandid toimusid ainult siis, kui tuli 
arvestada individuaalsete võimete erineva arengutasemega, näiteks võistlusrada oli erinevate 
mõõtmetega noorematele ja vanematele või mõne noore tervislik seisund ei võimaldanud 
maksimaalselt tegevusi kaasa teha. 
Pöörates tähelepanu John Dewey kasvava indiviidi neljale põhivajadusele 1) kuulamine ja 
sotsiaalne vajadus, rühmategevuse ja koostöö abil. 2) soov uurida ja välja mõelda - probleem-
meetod. 3) soov teha, luua, ehitada ning 4) soov tegeleda kunstiga (lk 13-14)  saab esile tuua 
Valgemetsa Noortelaagris mitmekesiste rühmategevuste ja koostöö osakaalu, (idee nr 1, lk 
13) mille läbi noored mõistavad, et igaühel on grupis sõnaõigus ja just tema idee võidakse 
vastu võtta. 
Laagrites tuleb ikka ette probleemsituatsioone, kuid antud vahetus möödus ilma suuremate 
probleemideta. Leian, et see on hea näitaja laagri kohta. Need probleemid, mis esile kerkisid 
lahendati läbi arutelude ning probleemi lahti seletamise. Seletati noortele, miks probleem 
tekkis, kuidas seda teine kord vältida ning samuti lasti noortel oma sõnadega öelda, mida nad 
juhtunust õppisid ja tulevikus teisiti teevad. Siin ma näen olukorda, kus anti lastele võimalus 
„uurida probleemi ja ise lahendusi välja mõelda“ (nr 2 lk 13-14). 
Kui noortel tuli tahtmine midagi teha (nr 3 „soov teha“) ning nende idee ei tundunud ülejõu 
käivat, võimaldati neil see ellu viia. Võimaldati uusi kogemusi läbi tegemise ning nendest 
õppimise. Näiteks sõpruskohtumise ajal Taevaskoja Noortelaagriga tuli laagriülema palvel 
noortel ette valmistada mõni etteaste tervituseks külalistele. Ette ei antud mingeid piiranguid, 
ainult aeg oli fikseeritud. Esinemisteks oli aega 15 minutit. Noored ei palunud kasvatajatelt 
abi, vaid olid ise aktiivsed ja mõtlesid välja tantsud (nii poisid kui ka tüdrukud) ning valiti 
välja laulud, mida esitada. Kasvatajad abistasid noori ainult kostüümidega ning vajalike 
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esinemisvahenditega. Noored õppisid ise tegevusi välja mõtlema, neid esitama ning 
arvestama ka ajaga. Siin on kombineeritud nii Dewey kolmas põhimõte kui Hahn’i 
fantaseerimine ja ühisedu eespool isiklikku. Nii on paljudel juhtudel – mitu printsiipi 
täiendab üksteist (elamuspedagoogika ja noorsootöö jne). 
John Dewey on esile toonud, et lapse „tunde-elu arendamine“ on oluline ning seda läbi 
kunstilise tegevuse. Valgemetsa Noortelaagris on võimalus kunsti teha. Koha peal on eraldi 
kunstitädi Mare, kes peale füüsiliste tegevuste ootas noori oma ruumi, et meisterdada 
nendega näiteks ehtekarbikesi, käepalu, märke jne. 
 
 
1.7.2.Elamuspedagoogika põhimõtete järgimine Taevaskoja laagris 
 
Sarnaselt Valgemetsa laagrile kirjeldan antud peatükis elamuspedagoogika põhimõtete 
järgimist Taevaskoja laagris. Viisin läbi vaatluse ja viibisin suvel Taevaskoja Noortelaagris 
ajavahemikus 5.-12.juuli töötades seal kasvatajana ka Taevaskoja Noortelaagris. Noori oli 
eelpool nimetatud vahetuses 73. Taevaskoja Noortelaager on seiklusliku suunitlusega. 
Taevaskoja laager kuulub samuti noortepüsilaagrite kategooriasse, mis tähendab Noorsootöö 
seaduse mõistes, et teda peetakse noortelaagri põhimääruse ning haridus- ja teadusministri 
antud noortelaagri tegevusloa alusel ning mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus 
ööpäeva ja mis tegutseb aastas üle 60 päeva. (Noorsootöö seadus 2010). 
Ennekõike panin tähele, et Taevaskoja töötajate omavaheline suhtlemine on tunduvalt 
paranenud võrreldes eelmise suvega (Taimre 2011). Põhjuseks võib pidada laagrijuhataja 
vahetumist. Koostöö oli sujuvam ning kõigi ettepanekuid võeti kuulda ning võimaluse korral 
ka rakendati laagri tegevustes. See väljendus sellest, et kõik töötajad olid tegevustest ja 
viimase minuti muudatustest kogu aeg informeeritud ning teadmatust ei esinenud. 
Kuna tegemist on seiklusliku suunitlusega noortelaagriga, siis peaks olema laagri tegevustes 
märgata võimalikult palju ja erinevaid Kurt Hahn’i ja John Dewey elamuspedagoogika 
põhimõtteid. 
Esmalt täheldasin Taevaskoja Noortelaagris seda, et samuti nagu Valgemetsa Noortelaagriski 
anti noortele „võimalus ennast avastada“ läbi erinevate igapäevaste sportlike ja  
meelelahutuslike ürituste. Sellega on täidetud Kurt Hahn’i esimene seikluskasvatuse 
põhimõte (lk 12) ja see on väga oluline noorsootöös.  
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Igal päeval toimusid mitmesugused võistlused nagu näiteks maastikumäng, fotojaht ja 
kombineeritud teatevõistlus. Läbi nende tegevuste oli noortel võimalus „kogeda nii võite kui 
ka kaotusi“. Näiteks fotojahi võistlusel võis võistkonnal „Karud“ küll esimesena kõik pildid 
tehtud saada, kuid samas kolmandana lõpetanud võistkonnal „Päikene“ võisid olla täpsemini 
pildid tehtud ja fantaasia rikkamad ning esikoht kuulus hoopis neile. Teisel fotojahi päeval oli 
igal noore võimalus enda eelmise fotojahi tulemusi parandada konkreetsusega ja saavutada 
isiklikult parem tulemus. 
Panin tähele, et Taevaskoja Noortelaagris toimub rohkem meeskondlike tegevusi kui 
individuaalseid alasi. Nii on ka Kurt Hahn lk 11 punkt kolmes välja toonud, et „edu 
meeskonnatöö on tähtsam individuaalsest edust“. Näiteks eriti oluline on kanuumatkal 
kaaslasega toimiv hea koostöö ning üksteisega arvestamine, et jõuda edukalt alguspunktist 
lõppu. Samuti ühised tegevused nagu tõukerattamatk, kus igaühel oli küll enda tõukeratas, 
kuid raja läbimine oli meeskondlik töö. Tuli arvestada kõigi füüsiliste ja vaimsete võimetega, 
vajadusel oodata kaaslasi järgi või õpetada, kuidas paremini on võimalik edasi liikuda ja 
igaühe panus ühise tulemuse heaks oli oluline, keegi ei saa ülesannet teise eest sooritada.    
Nii nagu Valgemetsa Noortelaagris on ka Taevaskoja Noortelaagris ette nähtud, et iga päev 
peab tund aega olema noortel võimalus „vaikuseks ja mõtiskluseks“. Seda rakendatakse 
vaikse tunni ehk siestaga ning tagatakse niimoodi, et noored on oma tubades vaikselt, kuid ei 
pea magama võivad omavahel tasakesi jutustada või kaarte mängida. Kasvatajad aitavad 
korda ja vaikust tagada sellega, et ka ise vaikselt istuvad koridorides ning „valvavad“, et maja 
oleks vaikne ja sekkuvad ainult vajadusel. Sellisel moel on tagatud, et need, kes tahavad 
vaikselt mõtiskleda saaksid seda teha. 
Taevaskoja Noortelaagri laagrilastel on loodud „tingimused fantaseerimiseks“ läbi erinevate 
õhtuste omaloominguliste ja meelelahutuslike ürituste. Näiteks läbi kultuuriõhtu programmi 
on noortel võimalus ise välja mõelda, luua ja jagada ning see läbi tutvuda erinevate rahvuste 
kultuuridega. Meisterdada vastavat kultuuri iseloomustavaid riideid, leida ja tutvustada 
huvitavamaid fakte, laule ja mänge teistele kaaslastele. Omavahel on põimitud fantaseerimine 
kui ka uute teadmiste omandamine läbi mängulise tegevuse. 
Peale igapäevaste tegevuste, mis arendavad nii suhtlemisoskust, koostööd, üksteisega 
arvestamist jne on laagri programmi kaasatud ka mängulised tegevused, mida noored saavad 
vabal ajal rakendada. Seega on Taevaskoja Noortelaagri antud „mängudele koht, kuid mitte 
ainuvõim“. 
Taevaskoja Noortelaagris käivad noored, kes on juba mitmendat suve laagrilised. Laagris 
nagu ka noorsootöös üldiselt peaks kehtima põhimõte, et kõiki tuleb kohelda võrdselt. 
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Taevaskojas panin tähele, et ilmselt on enamus lapsed pärit rikastest perekondadest. See 
paistis välja riietusest, taskurahast ning mõni kord ka ülbest suhtumisest. Mõned üksikud, kes 
on pärit vähekindlustatud peredest või lastekodudest sotsiaaltuusikuga on siiski enamuse 
poolt tõrjutud või neisse suhtutakse eelarvamustega. Kasvatajad püüavad küll olukorda 
parandada läbi meeskondlike tegevuste, kuid mõned võsukesed ei võta vähemuses olijaid nii 
kiiresti  omaks ka siis, kui tänu nendele saavutab meeskond soovitud võidu. Laagri viimastel 
päevadel on siiski progressi näha olnud ning laagripere on ühtsemaks muutunud. Kasvatajad 
püüavad järgida Kurt Hahn’i põhimõtet „eesõiguste“ puudumisest, aga kuna suhtumisi on 
raske muuta siis päriselt see eriti hästi ei toiminud.   
John Dewey on esile toonud, et noorel on oluline vajadus kuuluda ühiskonda. Laagris 
viibides on noored oma igapäevasest keskkonnast eemal. Seal on igaüks enda eest väljas ning 
peab leppima kõigi nende reeglitega, mis laager ette näeb. Noortel on võimalus omavahel 
suheldes arendada sotsiaalseid vajadusi, näiteks selles eas on omavaheline suhtlemine 
noortele väga oluline ning laager pakub seda läbi „rühmategevuste ja koostööde“ (Dewey 1 
põhimõte lk 13). Samuti õpitakse nende tegevuste kaudu üksteisega arvestama ja mõistma, 
mida tähendab endas demokraatlik ühiskond.   
Täheldasin, et probleemsituatsioone kerkis ülesse kõige enam siis, kui oli vaja välja mõelda 
õhtusteks ürituseks etteasteid. Kokku pandud erinevate nägemustega inimesed ei suutnud 
tihtilugu jõuda ühisele otsusel ning lõpuks tuli ühest grupist mitu etteastet, et kõigi ideed 
saaksid võimaluse korral rakendust. Sellised probleemsituatsioonid lahendasid noored 
omavahel ning kasvatajaid ei kaasatud nende lahendamisse. Noored rääkisid ja arutasid 
omavahel probleeme ning jõudsid ise parima lahenduseni. See annab võimaluse leida 
lahendusi (Dewey 2 põhimõte lk 13-14).    
Vastavalt Dewey välja toodud vajadus kunsti järele on samuti rahuldatud, sest Taevaskoja 
Noortelaagril on tänu oma headele ressurssidele võimalik muretseda noortelaagri jaoks 
võimalikult erinevaid kunstilisi materjale, et anda noortele võimalus oma etteastetele lisada 
säravust juurde kostüümide või lavakujundusega. Samuti korraldades ja läbi viies erinevaid 
üritusi saavad noored juured uusi kogemusi läbi praktiliste tegevuste.  
Taevaskoja Noortelaagris oli eelmisel suvel välja kuulutatud Taevaskoja laagrilipu konkurss. 
Kõigil noortel oli võimalus osaleda. Vaja oli joonistada Taevaskoja Noortelaagrit 
iseloomustav pilt, mis sobiks esindama nende laagrit ning sobiks lippu kaunistama. John 
Dewey on öelnud, et lapse tunde-elu arenemises on oluline roll kunstil. Eelpool nimetatud 
konkursi läbi oli noortel võimalus tegeleda kunstiga ning anda ka oma panus Taevaskoja 
laagrile.  
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2.Uurimuse eesmärk ja metoodika 
 
 
Selles peatükis räägin uurimisprobleemist Valgemetsa ja Taevaskoja laagrites, eesmärgist 
saada läbi kasvatajate teadmiste teadlikumaks elamuspedagoogika rakendamisest nendes 
laagrites, uurimisküsimustest töötajate arvamuste, teadmiste kohta elamuspedagoogika 
põhimõtetest  ja metoodikast seoses seikluskasvatuse, elamuspedagoogika, noorsootöö ning 
andmete kogumisest küsimustikuga. 
 
Antud uuringu probleemiks on kas ja kuidas rakendatakse elamuspedagoogika põhimõtteid 
Valgemetsa ja Taevaskoja laagrites töötajate arvates? Sealhulgas vastavust Kurt Hahn’i 
seikluskasvatuse põhimõttest ja John Dewey kasvava indiviidi neljast põhivajadusest 
lähtuvalt. 
 
Antud uuringu eesmärk on välja selgitada kasvatajate arvamused Valgemetsa ja Taevaskoja 
noortelaagrites rakendatavate elamuspedagoogika põhimõtete kohta, vastavalt Kurt Hahn’i 
seikluskasvatuse põhimõttest ja John Dewey kasvava indiviidi neljast põhivajadusest 
lähtuvalt. 
 
Uurimisobjektiks oli Valgemetsa ja Taevaskoja noortelaagri töötava personali arvamused 
ning teadmised nende laagrite elamuspedagoogika põhimõtetest. 
 
Antud uurimuse mõjutavateks parameetriteks oli teadlikus elamuspedagoogika põhimõtetest, 
rahulolu laagri tegevusega, enesehinnang ja oskused teadmiste rakendamisel. 
 
Uuringu põhiküsimus on: millised on noortelaagrite töötajate arvamused elamuspedagoogika 
põhimõtete rakendamisest nende laagrites?  
 
Töö tegemiseks tutvusin seikluskasvatuse ja elamuspedagoogika põhimõtetega ja leidsin 
seoseid noorsootööga. 
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Andmeid kogusin vaatluste käigus töötades kasvatajana Valgemetsas (10.-18.august) ja 
Taevaskojas (5.-12.juuli), olles ise protsessi sees tehes märkmeid ja suheldes laste ning 
kasvatajatega. Vaatlusandmete põhjal on kirjutatud olukoda kaardistavad peatükid 1.7. kus 
tõin välja laagritegevuste vastavuse elamuspedagoogika põhimõtetele. 
Uurimisküsimusele vastamiseks toimus kasvatajate küsitlemine. Küsimused esitasin 
kirjalikult, vastuste analüüs ja kokkuvõte on toodud peatükis 3.2. 
 
 
2.1.Uurimuse metoodika 
 
Uurimuse probleemiks on kas ja kuidas rakendatakse elamuspedagoogika põhimõtteid 
töötajate arvamuste alusel? Sealhulgas vastavust Kurt Hahn’i seikluskasvatuse põhimõttest ja 
John Dewey kasvava indiviidi neljast põhivajadusest lähtuvalt. 
 
Vaatlus kestis nii Valgemetsa Noortelaagris kui ka Taevaskoja Noortelaagris üheksa päeva. 
Vaatluse tulemused on oluliseks sisendiks olukorra kaardistamiseks taustteadmiste saamisel 
ja on kirjeldatud peatükis 2. 
 
Kasvatajate arvamusi kogusin küsimustikuga, kus kasutasin avatud küsimusi nende 
arvamuste teada saamiseks. Küsimustiku valisin kuna see võimaldas kõikidelt kasvatajatelt 
kiiresti ja samaaegselt kätte saada isiklike arvamusi ja ei seganud nende põhitööd. Andmete 
kogumine toimus suvel laagri viimastel päevadel, sest siis olid kõik töötajad piisavalt kokku 
puutunud lastega ja laagri tegevustega ning suutsid objektiivselt hinnata laagrites rakendavaid 
elamuspedagoogika põhimõtteid. 
 
Antud lõputöö teema raames kasutatakse andmete kogumiseks küsimustikku, mis on 
koostatud uurimusprobleemi silmas pidades ja sellele vastuseid otsides. Küsimustik sisaldab 
endas nii avatud kui ka suletud küsimusi. 
 
Antud seminaritöö näol on tegemist kvalitatiivse uuringuga, millega tahan välja selgitada kas 
ja kuidas rakendatakse elamuspedagoogika põhimõtteid töötajate arvates. 
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Kvalitatiivse uurimuse tähtsamad eesmärgid on (Õunapuu 2010, lk 9) 
1. Üldteadmiste ja mõistmise avardamine. Laiendada üldist teadmiste pagasit ja 
sotsiaalsete nähtuste mõistmist. 
2. Fenomenide ilmutamine. Leida uusi avaramaid sümbolvorme nähtuste sügavama 
olemuse väljendamiseks. 
 
 
2.2.Populatsioon ja valim 
 
Uurimuse probleemiks on kas ja kuidas rakendatakse elamuspedagoogika põhimõtteid 
töötajate arvamuste alusel? Sealhulgas vastavust Kurt Hahn’i seikluskasvatuse põhimõttest ja 
John Dewey kasvava indiviidi neljast põhivajadusest lähtuvalt. 
 
Populatsiooniks on Põlvamaa kahe laagri Valgemetsa ja Taevaskoja noortelaagri töötav 
personal. Valgemetsas töötas suve peale kokku umbes 30 kasvatajat ning Taevaskojas umbes 
25 kasvatajat. Mõlemas laagris töötasid samad kasvatajad mitmes vahetuses. Nende kahe 
laagri kõige suuremaks erinevuseks saab pidada nende suurust. Valgemetsa Noortelaager 
saab mahutada ühte vahetusse kuni 250 noort, Taevaskoja laager, aga 80 noort. 
 
Valimi moodustavad Valgemetsa Noortelaagri viienda vahetuse (10.-18.august) personal (9 
inimest) ja Taevaskoja Noortelaagri teise vahetuse (5.-12.juuli) töötav personal (8 inimest). 
Kasutan ettekavatsetud valimit.  Küsimustikule vastasid kõik minuga samal vaatlusperioodil 
nendes laagrites töötanud personali liikmed. Antud inimesed töötasid laagris ka teistes 
vahetustes ja moodustasid ka peamise osa üldkogumist. Valgemetsas oli suve peale kokku 
viis vahetust ja Taevaskojas kuus vahetust. Vahetused erinesid mõlemas laagris laste arvu 
osas ning see mõjutas ka kasvatajate arvu vahetustes. Valgemetsa viiendas vahetuses töötas 9 
kasvatajat, kellest 5 kasvatajat töötasid möödunud suvel kahes teises vahetuses veel. 
Taevaskoja teises vahetuses töötas 8 kasvatajat, kellest 5 kasvatajat töötasid suvel veel 
kolmes vahetuses peale eelpool nimetatu. Ülejäänud töötajad mõlemas laagris veetsid ainult 
ühe vahetuse Valgemetsa ja Taevaskoja laagris. 
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3.Uurimuse tulemused ja interpretatsioon 
 
3.1.Respodentide taustinfo  
 
Võrreldes Taevaskoja Noortelaagriga on Valgemetsa Noortelaagri näol tegemist suure 
laagriga siis ka küsimustikule vastanuid kujunes lõpuks erinev arv. Valgemetsas täitsid 
küsimustikku üheksa inimest, kellest seitse olid naissoost ja kaks meessoost. Vanusevahe jäi 
19-23 aasta vahele. 19 aastaseid oli kaks inimest, 20 aastaseid oli üks, kaks 21 aastast, kolm 
22 aastast ning üks 23 aastane vastaja. Kõigil vastajatel oli ametikohaks kasvataja.  
 
 
Sugu Vanus Amet 
Naine 19 Kasvataja 
Naine 19 Kasvataja 
Naine 20 Kasvataja 
Naine 21 Kasvataja 
Naine 21 Kasvataja 
Naine 22 Kasvataja 
Mees 22 Kasvataja 
Mees 22 Kasvataja 
Mees 23 Kasvataja 
 
 
Vastanud Valgemetsas 
Tabel 1. 
 
 
Valgemetsa Noortelaagri töötajate keskmine vanus oli 21 eluaastat. 
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Uurides kasvatajate tööstaaži laagris selgus, et kolm kasvatajat on esimest aastat laagris tööl, 
kellest kaks on meessoost ja üks naissoost isik. Neli kasvatajat on teist aastat laagris tööl ning 
kõik on naissoost. Üks kasvataja, kelleks oli naine oli juba kolmandat aastat tööl. Üks 
kasvataja, kelleks oli mees on juba viiendat suve laagris tööl. 
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Mees
Naine
Naine
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Vastanud Valgemetsas 
Tabel 2. 
 
 
Vastanute keskmine tööstaaž aastates Valgemetsa Noortelaagris oli 2 aastat. 
Valgemetsa Noortelaagri 10.-18.augusti vahetuses olid koos kasvatajad, kes kõik olid läbinud 
laagrikasvataja koolituse. Eelpool nimetatud vahetuse kasvatajate keskmine tööstaaž 
võrreldes Taevaskoja Noortelaagri töötajatega oli väiksem ning see andis tunda ka nende 
vastustest ning tõi esile, et Valgemetsa Noortelaagril on veel arenguruumi 
elamuspedagoogika põhimõtete rakendamise osas. 
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Teises laagris ehk Taevaskoja Noortelaagris oli vastanuid kokku kaheksa, kes kõik olid 
naissoost isikud. Vastanute vanusevahe jäi 19-28 eluaasta vahele. Üks vastaja oli 19 aastane, 
kaks inimest olid 21 aastased, üks 22 aastane, kolm vastajat olid 23 aastased ning üks vastaja 
oli 28 aastane isik. Seitsmel vastajal kaheksast oli ametikohaks märgitud Taevaskoja 
Noortelaagri kasvataja. Ühel vastajal oli aga ametikohaks Taevaskoja Noortelaagri juhataja.  
 
 
 
Sugu Vanus Amet 
Naine 19 Kasvataja 
Naine 21 Kasvataja 
Naine 21 Kasvataja 
Naine 22 Kasvataja 
Naine 23 Kasvataja 
Naine 23 Kasvataja 
Naine 23 Kasvataja 
Naine 28 Noortelaagri juhataja 
 
 
Vastanud Taevaskojas 
Tabel 3. 
 
 
 
Taevaskoja Noortelaagri töötajate keskmine vanus oli 22,5 eluaastat 
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Kasvatajate tööstaaž Taevaskoja laagris erines Valgemetsa vastanute omast. Taevaskoja 
laagris oli vastanute seas inimesi, kes oli töötanud kümme aastat juba, kui ka neid, kes 
esimest aastat olid kasvatajad. Üks vastaja oli töötanud laagris juba 10 aastat. Kaks vastanut 
olid töötanud neli aastat. Kaks olid töötanud kaks aastat ning kolm inimest ühe aasta. 
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Vastanud Taevaskojas 
Tabel 4. 
 
 
Taevaskoja Noortelaagri 3 töötaja tööstaaž oli kõrgem võrreldes Valgemetsa personaliga. 
Üks inimene oli 10 aastat ja kaks inimest olid töötanud 4 aastat ning see kajastus ka nende 
vastustest, mis näitasid, et nad on teadlikumad elamuspedagoogika põhimõtetest. Samuti olid 
kõik Taevaskoja kasvatajad läbinud laagrikasvataja koolituse. 
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3.2.Tulemused töötajate arvamuste kohta laagritöös 
rakendavate elamuspedagoogika põhimõtete kohta 
 
3.2.1.Uurimuse tulemused Valgemetsas 
 
Viisin suvel läbi laagris küsitluse, mille olin eelnevalt ettevalmistanud. Küsimustik koosnes 
seitsmeteistkümnest küsimusest. Antud uuringu jaoks olen analüüsimiseks võtnud vaid 
avatud küsimused, mis kajastasid kõige paremini laagritöötajate arvamusi. Ülejäänud 
küsimustest sain taustteadmisi ja kasutasin ka üldisi teadmisi (näiteks vanus, sugu ja 
tööstaaž), millest kirjutasin eelnevas peatükis. 
 
Esimeseks avatud küsimuseks oli, et „Kas ja kuidas on Teie laagris lastel võimalus ennast 
avastada?“ Valgemetsa töötajad leidsid, et lastel on võimalus ennast avastada läbi erinevate 
tegevuste/mängude. Samuti suheldes teiste kaaslastega. Õhtused loomingulised sündmused ja 
spordivõistlused võimaldavad leida avastamata talendid ning esile kerkivad laste füüsilised 
kui ka vaimsed võimed. Taevaskoja Noortelaagri töötajad arvasid samuti, et läbi 
sportmängude ja õhtuste ürituste on noortel võimalus ennast avastada. 
 
Teiseks avatud küsimuseks oli, et „Kuidas lastel on võimalus kogeda nii võite kui ka kaotusi 
ja kas on/oleks vaja aidata neil sellega toime tulla?“ Kasvatajad arvasid enamasti, et  läbi 
erinevate spordivõistluste/õhtuste ürituste on võimalus kogeda nii võite kui ka kaotusi. Hea 
tulemus ja selle üle rõõmustamine, noore innustamine ja toetamine ka edaspidisteks 
võistlusteks, isegi kui ta kaotab. Võistlushimulised noored – kasutada võistlustel auhindu ja 
punktitabeleid. Osaleda võimalikult paljudes üritustes – läbi selle kasvab enesekindlus ja 
noored on uue kogemuse võrra ka rikkamad. Taevaskoja Noortelaagri töötajad tõid aga esile, 
et noortel on vaja kogeda nii võite kui ka kaotusi, et valmistada end ette tulevaseks eluks. 
 
Järgnevalt tuli personalil vastata küsimusele „Kas Teie laagris meeskonnatöö on tähtsam 
individuaalsest edust? Kuidas Te seda põhjendate või selgitate lastele?“ Valgemetsa 
kasvatajad oli antud küsimuse osas erinevatel arvamustel. Oli arvamusi, et meeskonnatöö on 
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aluseks individuaalsele edule ja selle kasupooli selgitatakse noortele igapäevaselt. Samas oli 
arvamusi, kus kasvatajad märkisid ära, et olulisem on individuaalne edu – laagri lõpus saavad 
tublimad autasud. Leidus ka neid kasvatajaid, kes arvasid, et nii individuaalne kui ka 
meeskonnatöö on võrdse tähtsusega ning seda seletatakse paralleelselt võistlustega. Nii nagu 
Valgemetsa Noortelaagris oli ka Taevaskoja Noortelaagris erinevaid arvamusi ja vastuseid 
antud küsimusele. Peeti oluliseks nii individuaalset kui ka meeskonnatöö edu. 
 
Küsimusele „Kas lastel on laagris võimalus vaikuseks ja mõtiskluseks? Millal ja kuidas 
on/oleks võimalik seda rakendada?“ olid kasvatajate vastused ühtsed. Laagri reeglites on 
kirja pandud, et noortel on iga päev vaikne tund, kus on neil võimalus mõtisklusteks ja aeg 
iseenda jaoks. Samuti on Valgemetsa territoorium nii suur ja looduslähedane, et võimalus on 
ka väljaspool oma maja leida endale vaikne koht. Noored, kes soovisid magada siesta ajal 
andsid sellest kasvatajatele teada ning nemad tagasid vaikuse. Üldiselt olid Valgemetsa ja 
Taevaskoja laagrite personali vastused antud küsimusele sarnased. Erinevusena saab välja 
tuua Valgemetsa suure territooriumi, mis võimaldab leida endale vaikne koht, võrreldes 
Taevaskoja väiksema territooriumiga. 
 
Viiendana tuli Valgemetsa töötajatel vastata küsimusele „Kuidas ja milliste meetoditega loote 
lastele tingimused fantaseerimiseks?“ Kasvatajad arvasid, et õhtused meelelahutuslikud 
üritused annavad võimaluse laste omaloominguks nagu - playback, TV- õhtu, teater jne, nii 
korraldamine kui ka osalemine, annavad noortele võimalused fantaseerimiseks ning samuti 
saavad nad oma vaimsed võimed proovile panna. Mõlema laagri meelelahutuslik programm 
on enam-vähem sarnane. Taevaskoja töötajad leidsid veel, et läbi fantaseerimise toimub ka 
eneseteostus ja see on oluline. 
 
Kuuendaks avatud küsimuseks oli „Kui lapsel on tahe midagi teha, luua või ehitada ning 
tema arengus on kogemusel tähtis roll. Milliseid ise tegemise ja kogemise võimalusi pakub 
Teie laager lapsele?“ Oldi arvamusel, et noortele pakutakse igapäevaselt loomingulisi 
tegevusi. Võimalus on joonistada, meisterdada plakateid, läbi viia soovitud tegevusi ning 
mõnede ressursside puudumise korral asendada tegevus sarnasega. Kogemuse võrra saavad 
noored rikkamaks ka juba traditsioonilisteks kujunenud sportlike ja meelelahutuslike ürituste 
näol. Valgemetsa Noortelaager pakub noortele tegevusi ja uusi kogemusi suuremalt jaolt 
laagri territooriumil, Taevaskoja Noortelaager viib aga mitmel korral noored laagri 
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territooriumilt välja. Pakkudes neile uusi kogemusi kanuumataka, tõukerattamatka ja 
jalgsimatka näol. 
Järgmiseks küsimuseks oli „Kuidas arendab laager lapse suhtlemise vajadust ja sotsiaalseid 
oskusi?“ Toodi esile, et läbi reeglite mõistmise ja distsipliini arendab laager vajaminevaid 
oskusi. Laagris on palju lapsi, mis arendab noorte suhtlemisoskust, mille tulemusena 
muutuvad julgemaks ja enesekindlamaks. Meeskonnatöös saavad noored samuti rakendada 
suhtlemise oskust. Sotsiaalsed oskused kerkivad esile suheldes kasvatajatega, kohanedes 
laagri eluga ning enda eest seismine laagri perioodil, kui vanemaid pole läheduses. 
Taevaskoja Noortelaagri töötajad ei pidanud oluliseks välja tuua laagri reegleid, mis 
arendavad küsimuses välja toodud oskusi, see oli ka kahe laagri antud küsimuse kõige 
suurem erinevus. 
 
Eelviimasena tuli töötajatel vastata küsimusele „Milliseid meetodeid kasutate laagris lapse 
tunde-elu arendamiseks?“ Kasvatajad arvasid, et lapse tunde-elu arendamisele aitavad kaasa 
eravestlused kasvatajatega, kes julgustavad lapsi oma tundeid jagama (näiteks rääkides enda 
tunnetest ja emotsioonidest mõne võistluse osas ning uurides ka noorelt sama)  ja nii õpivad 
lapsed oma tundeid ka mõistma. Kasvataja on lapse parim sõber, kes aitab probleemide 
korral, jagab lapsega rõõme ja muresid. Samuti selgitades lastele kaaslaste käitumise 
tagamaid. Toodi esile ka, et suhtlemine laagris nii omasoo kui ka vastassoo esindajatega aitab 
tunde-elu arendamisele kaasa. Mõlema laagri töötajate vastustes kajastus, et tunde-elu 
arendamisele aitab kaasa kasvatajaga suhtlemine. Erinevusena võib välja tuua, et 
Valgemetsas peeti oluliseks ka vastassoo esindajatega suhtlemist, mida Taevaskojas esile ei 
tõstetud. 
 
Viimasena tuli Valgemetsa töötajatel vastata järgnevale küsimusele. „Laagris tuleb lastega 
ikka ette probleemsituatsioone, sest nad tahavad uurida ja avastada maailma. Kas olete 
pannud tähele, et konfliktsituatsioonist on osapooled midagi õppinud ja kuidas see 
väljendub?“ Valgemetsa Noortelaagri töötajad leidsid, et piisavalt põhjaliku seletamise ja 
arutamise tagajärjel saavad noored aru probleemist ja väldivad seda tulevikus. Osad noored 
on vastuvõtlikumad kui teised, kuid kõik saab alguse kodust. Sarnasus vastustes oli mõlemas 
laagris omavaheline suhtlemine ja arutamine. Erinevusena saab välja tuua, et Taevaskoja 
töötajaskond arvab, et erinevatel inimestel on erinev maailmapilt ning igal kogemusel on 
tagajärg.  
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Kokkuvõtvalt võib öelda, et Valgemetsa Noortelaagri kasvatajad rakendavad oma laagris 
elamuspedagoogika põhimõtteid, kui need sobivad noorsootöö põhimõtetega. Arvestada tuleb 
ka, et laager on sportliku-tervistava suunitlusega ning rohkem on pööratud rõhku indiviidi 
toetamisele läbi spordi. Siiski on neil veel arenguruumi, et täiendada oma teoreetilisi teadmisi 
erinevate koolitustega nagu näiteks „Kuidas toetada lapse arengut elamuspedagoogiliste 
meetoditega“. Läbi nende saavutada veel paremad tulemused, et muuta noorte laagrivahetus 
mitmekesisemaks arvestades nende arengut ning pöörates rohkem tähelepanu Kurt Hahn’i ja 
John Dewey elamuspedagoogika põhimõtetele. 
 
 
3.2.2.Uurimuse tulemused Taevaskojas 
 
Sama küsitluse viisin läbi ka Taevaskojas Noortelaagris. Laagri territoorium kui ka laste 
mahutavus on väiksem võrreldes Valgemetsa Noortelaagriga, kuid kasvatajad on sama 
entusiastlikud ja energilised kui Valgemetsas. 
 
Taevaskojas meeskond pidas kõige suuremaks võimaluseks lastel „ennast avastada“ seda, et 
laagris on esindatud sellised valdkonnad nagu haridus, kultuur ja sport. Samuti läbi erinevate 
sportmängude ja õhtuste ürituste (talendishow, etendused). Läbi nende avastavad lapsed 
endas külgi, millest nad varasemalt polnud teadlikud. Võimalus on panna ennast proovile 
ning saada juurde esinemise kogemus. Toodi ka esile, et ennast avastatakse ka suhtluses teiste 
noortega.  
 
„Kuidas lastel on võimalus kogeda nii võite kui ka kaotusi ja kas on/oleks vaja aidata neil 
sellega toime tulla?“ vastasid Taevaskoja töötajad, et laagri tegevus on mitmekülgne. Peab 
andma kõigile võimaluse ennast teostada, eduelamust kogeda, aidata kaotustega toime tulla. 
Võite ja kaotusi on võimalus kogeda nii individuaalsete kui ka rühmavõistluste kaudu. 
Oluline pole võit, vaid osavõtt. Vaja on kogeda mõlemat poolt, et valmistada end ette 
tulevaseks eluks. Laagris premeeritakse noori diplomitega peale võistlusi ning laagri lõpus 
saavad kõik tänukirjad.  
 
Järgnevalt tuli personalil vastata küsimusele „Kas Teie laagris meeskonnatöö on tähtsam 
individuaalsest edust? Kuidas Te seda põhjendate või selgitate lastele?“ Taevaskoja töötajad 
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olid selle küsimuse osas erinevatel arvamustel. Arvati, et tähtsam on meeskonnatöö, mis aitab 
lastel omavahel sõbruneda ning õpetab ka teistega arvestama. Toodi esile, et meeskondlike 
tegevusi soositakse läbi meeskonnatöö. Teine osa kasvatajatest arvas, et nii individuaalne kui 
ka meeskonnatöö on olulised. Valmistab noori ette tulevaseks eluks. Tähtis ei ole võit, vaid 
osavõtt.  
 
Küsimusele „Kas lastel on laagris võimalus vaikuseks ja mõtiskluseks? Millal ja kuidas 
on/oleks võimalik seda rakendada?“ olid kasvatajate vastused ühesugused. Kasvatajad 
vastasid, et iga päev on laagris vaikne tund ehk siesta ja õhtuti õhturing. Nendel aegadel on 
võimalus puhata, kasvatajaga oma muresid ja rõõme jagada ning vajadusel ka omaette olla. 
 
Viiendana tuli Taevaskoja töötajatel vastata küsimusele „Kuidas ja milliste meetoditega loote 
lastele tingimused fantaseerimiseks?“ Kasvatajad leidsid, et õhtused meelelahutuslikud 
üritused annavad noortele kõige paremad võimalused fantaseerimiseks. Nii organiseerimise 
kui ka osalemise osas. Võimalus on fantaseerida nii üksinda kui ka meeskonnas. Saab teha 
mänge ja ette anda teemasid, et lapsed saaksid fantaseerida. Näiteks muinasjutuõhtul antakse 
ette üks muinasjutt, mis tuleb panna tänapäevasesse vormi. Märgiti ära ka, et läbi 
fantaseerimise toimub eneseteostus. 
 
Kuuendaks avatud küsimuseks oli „Kui lapsel on tahe midagi teha, luua või ehitada ning 
tema arengus on kogemusel tähtis roll. Milliseid ise tegemise ja kogemise võimalusi pakub 
Teie laager lapsele?“ Kõik tegevused on mõeldud lastele, et nad ise tegutseksid ja tunneksid 
rõõmu ise tehtu üle. Näiteks spordivõistlused – teatevõistlus, loovad tegevused – näitlemised. 
Loovürituste jaoks on noortel võimalus meisterdada kostüüme, lava kujundada ja teha 
plakateid. Samuti mainiti ära, et läbi erinevate matkade – kanuumatk, tõukerattamatk ja 
jalgsimatk saavad lapsed juurde kogemusi. 
 
Järgmiseks küsimuseks oli „Kuidas arendab laager lapse suhtlemise vajadust ja sotsiaalseid 
oskusi?“ Kasvatajad vastasid, et lapsed peavad laagri ajal ise hakkama saama ja võõraste 
inimestega suhtlema. Läbi meeskonnatöö on võimalus arendada suhtlust ja oskus end 
kohandada teistega. Esile toodi ka suhtlemist nii poiste kui ka tüdrukutega. Sotsiaalseid 
oskusi õpetab ka laager kasvatajate kaudu, kes õpetavad elementaarseid viisakusi ja norme, 
mis mõnele lapsele on võõrad. 
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Eelviimasena tuli töötajatel vastata küsimusele „Milliseid meetodeid kasutate laagris lapse 
tunde-elu arendamiseks?“ Vastustest selgus, et Taevaskoja töötajad arvavad, et läbi 
loovtegevuste, mida laagris tehakse arendatakse lapse tunde-elu. Üksteisele hinnanguid 
jagades tehtud töö eest ja üksteisega suheldes/kogemusi/teadmisi/oskusi vahetades. 
Kasvatajad kiidavad noori edukate soorituste eest, innustavad noori ka üksteisele kaasa 
elama. 
 
Viimasena tuli Taevaskoja töötajatel vastata järgnevale küsimusele. „Laagris tuleb lastega 
ikka ette probleemsituatsioone, sest nad tahavad uurida ja avastada maailma. Kas olete 
pannud tähele, et konfliktsituatsioonist on osapooled midagi õppinud ja kuidas see 
väljendub?“ 
Kasvatajad leidsid, et kui tekib sama situatsioon, siis laps ei käitu nii nagu ta käitus enne, see 
tähendab, et ta on õppinud sellest. Vastati ka, et erinevatel inimestel on erinev maailmapilt ja 
igal kogemusel on tagajärg. Lastele tuleb seletada miks konflikt tekkis ja kuidas seda 
edaspidi vältida. Palju aitab kaasa ka omavaheline arutamine ning läbi selle õpivad ka ise 
konflikte lahendama. 
 
Eeltoodust võib välja lugeda, et Taevaskoja Noortelaagri töötajad on rohkem kursis 
elamuspedagoogika põhimõtetega võrreldes Valgemetsa Noortelaagriga, sest nende poolt 
täidetud küsimustikes oli vähem neid küsimusi, millele vastust ei osatud kirjutada. Sellel on 
ka autori arvates hea selgitus, Taevaskoja laagri kasvatajatel on rohkem võimalust kursis olla 
elamuspedagoogika põhimõtetega, sest nende laager on seiklusliku suunitlusega ja vastanud 
kasvatajatel on rohkem kogemusi. 
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3.2.3.Tulemused ja järeldused 
 
Üldiselt saab öelda, et mõlema laagri tegevuste põhimõtted ja programm on sarnane. Eriti just 
õhtuste omaloominguliste ja meelelahutuslike ürituste osas. Erinevused tulevad esile 
sportlikes tegevustes ning loomulikult laagri suunitluses. Valgemetsa Noortelaager on 
sportliku-tervistava suunitlusega ning Taevaskoja Noortelaager on seiklusliku suunitlusega.  
Eelpool toodud kasvatajate vastustest võib välja lugeda, et mõlema laagri personali 
mõttemaailmad on sarnased. Arvatakse ühiselt, et  läbi sportmängude ja õhtuste ürituste on 
noortel võimalus ennast avastada ning olulised on nii individuaalne kui ka meeskonnatöö 
edu. Mõlemas laagris on ette nähtud igapäevaselt vaikne tund, kus noored saavad puhata ning 
mõtiskleda. Valgemetsa ja Taevaskoja laagrite töötajad leidsid, et läbi meelelahutuslike 
tegevuste (ette valmistamine, meisterdamine jne) on võimalus noortel fantaseerida. 
Noorel tuleb kogeda nii võite kui ka kaotusi, et valmistada end ette tulevaseks eluks. Samuti 
olulisel kohal on laagris noorele uus kogemus. Valgemetsa Noortelaager pakub oma laagri 
territooriumil erinevaid sportlike ja meelelahutuslike tegevusi, mis võimaldavad uusi 
kogemusi. Taevaskoja Noortelaager on viinud noored laagri territooriumilt välja, et pakkuda 
neile rohkem seikluslike kogemusi kanuumatka, tõukerattamatka ja jalgsimatka näol. Need 
arendavad meeskonnavaimu, koostööd ja toimetulekut rasketes olukordades. 
Sotsiaalseid oskusi arendatakse eelkõige üksteisega suhtlemisel. Tuleb enda eest seista 
laagris. Pöörati tähelepanu ka, et oluline on suhtlemine kasvatajatega, kes on laagrilise parim 
sõber ning Valgemetsa töötajad pöörasid ka rõhku laagri reeglite järgimisele. 
Tuleb välja, et kasvatajad oskavad lahendada konfliktsituatsioone ning jagada oma teadmisi 
ka noortele, et nad tulevikus oskaksid ise lahendada. Samuti, et lapsed mõistaksid miks 
konflikt tekkis, mida nad sellest õppisid ning kuidas tulevikus teisiti käituksid. Kasvatajate 
arvates piisab sellest laste ühiskonna eluks ettevalmistamiseks ja laste arvamustega 
arvestatakse ning see avardab nende  iseenda tundmist ja tunnetamise oskust. 
Valgemetsa Noortelaagris pöörati rõhku tunde-elu arendamisel suhtlemist vastassoo 
esindajatega, mida Taevaskojas esile ei tõstetud. Ühiselt arvati, et suhtlemine kasvatajaga, 
noorte kiitmine ja tegevuste tagamaade seletamine aitab palju kaasa tunde-elu arendamisele. 
Mõlema laagri töötajad tahavad pakkuda noortele täisväärtuslikku laagrisuve, kuid mõni kord 
ainult ideest ei piisa, vaja on ka suurepärast teostust, mida on neil veel õppida Kurt Hahn’i ja 
John Dewey elamuspedagoogika põhimõtetest. Valgemetsa ja Taevaskoja laagris olid kõik 
töötajad läbinud laagrikasvataja koolituse, kuid autor soovitab laagrikasvatajatel ja 
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noorsootöötajatel läbida lisaks eelpool nimetatud koolitusele veel elamuspedagoogika alaseid 
täiendkoolitusi, mille raames saaks nii praktilisi oskusi lihvida, kui teadmisi värskendada. 
 
Antud töö võiks huvi pakkuda nii Valgemetsa kui ka Taevaskoja laagri töötajatele, kes 
saaksid analüüsida oma laagri senist tegevust ning leida neid nõrku kohti, mille kallal veel 
töötada, et parandada laagri üldist programmi ning muuta see veel rohkem lapse arengut 
soosivaks. Samuti antud uuring oleks huvitavaks lugemiseks teiste laagrite kasvatajatele, kes 
saaksid võrrelda oma tegevust kahe eelpool nimetatud laagri tegevusega ning vajadusel 
kohendaksid oma laagri programme elamuspedagoogika põhimõtteid järgides. 
Järgnevalt võiksin uurida kas uuel suvel on elamuspedagoogika põhimõtetest teada saamine 
andnud tõuke Valgemetsa ja Taevaskoja noortelaagri personalile, et nende programmis oleks 
rohkem suunatud tegevusi lähtudes Kurt Hahn’i ja John Dewey põhimõtetest. 
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Kokkuvõte 
 
Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada minupoolse vaatluse ja laagritöötajate 
arvamuste alusel laagris rakendavaid Kurt Hahn’i ja John Dewey elamuspedagoogika 
põhimõtteid. Antud uuringu probleemiks oli välja selgitada ja mõõta seikluskasvatuse 
olemasolu Valgemetsa ja Taevaskoja laagrites. Selleks tutvusin teemakohase kirjandusega 
ning viisin läbi küsitluse Valgemetsa ja Taevaskoja laagrites, kus ka ise suvel töötasin 
kasvatajana. Kohapeal laagrites viibimine, tegevusuuringu läbimine andis mulle vahetuma 
ülevaate minu uurimustöö erinevate aspektide kohta.   
Uuringu valimi moodustasid Valgemetsa ja Taevaskoja laagrite personal, kõik valitud 
vahetuse töötajad, kellega suvel viisin läbi küsitluse.  
Mõlemad laagrid pakuvad Kurt Hahn’i ja John Dewey elamuspedagoogika põhimõtetest 
lähtuvaid tegevusi, kuid neil on siiski veel arenguruumi, et rohkem neid põhimõtteid 
rakendada laagri programmi. Eesmärgiga sisustada loovalt, aktiivselt ja õpetlikult noorte 
laagrivahetust. 
Üldistavalt võib väita, et Valgemetsa ja Taevaskoja noortelaagrites järgitakse 
elamuspedagoogika põhimõtteid. Tasakaalus olid nii sportlikud, - meelelahutuslikud, - kui ka 
õpetlikud tegevused. Siiski tuleks laagrite personalil end kursis hoida kaasaegsete noorsootöö 
põhimõtetega ning pidevalt täiendada oma teoreetilisi ja praktilisi teadmisi töös noortega.  
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LISAD 
 
Lisa 1 Küsimustik 
 
Lugupeetud vastaja! 
 Olen Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia IV kursuse 
huvijuht – ja loovtegevuse õpetaja eriala üliõpilane Teli Taimre. Pöördun 
Sinu poole seoses oma lõputööga. Minu eesmärgiks on uurida kas ja kuidas 
on võimalik laagris rakendada elamuspedagoogika põhimõtteid (vastavalt 
siis Kurt Hahn’i seikluskasvatuse põhimõttest ja John Dewey  kasvava 
indiviidi neljast põhivajadusest lähtuvalt). 
Küsimustik on anonüümne ning palun täida küsimustik üksi, ilma teiste 
abita, et saaksin teada just Sinu isikliku arvamuse.  
 
 
Head täitmist! 
 
 
1. Sinu sugu.           ........mees  ........naine 
 
 
2. Vanus.           ......... 
 
 
3. Amet.           ...................................................................... 
 
 
4. Tööstaaz (laagris)           ..........aastat   
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5. Haridus (lõpetamise aasta, kool, eriala)         
 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
 
6. Valdkonna täienduskoolitus (viimased)  
 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
 
7. Kas ja kuidas on Teie laagris lastel võimalus ennast avastada? 
 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
 
8. Kuidas lastel on võimalus kogeda nii võite kui ka kaotusi ja kas on/oleks vaja 
aidata neil sellega toime tulla? 
 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
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9. Kas Teie laagris meeskonnatöö on tähtsam individuaalsest edust? Kuidas Te 
seda põhjendate või selgitate lastele? 
 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
 
10. Kas lastel on laagris võimalus vaikuseks ja mõtiskluseks? Millal ja kuidas 
on/oleks võimalik seda rakendada? 
 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
 
11. Kuidas ja milliste meetoditega loote lastele tingimused fantaseerimiseks? 
 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
 
 
12. Milline koht on mängudel ja mängulistel tegevustel Teie laagris? Hinnake 
skaalal. 
 
liiga vähe     1     2     3     4     5     liiga palju 
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Põhjendage, miks  mängud on tähtsad/ebaolulised lapse arengu juures. 
 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
 
13. Kas on tähtis, et kõiki lapsi koheldakse võrdselt? 
 
JAH     /     NII JA NAA     /     EI TEA     /     EI OLE 
 
Põhjendage oma arvamust ja selgitage kuidas seda on võimalik laagris tagada? 
 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
 
14. Kui lapsel on tahe midagi teha, luua või ehitada ning tema arengus on 
kogemusel tähtis roll. Milliseid ise tegemise ja kogemise võimalusi pakub Teie 
laager lapsele? 
 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
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15. Kuidas arendab laager lapse suhtelmise vajadust ja sotsiaalseid oskusi? 
  
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
 
16. Milliseid meetodeid kasutate laagris lapse tunde-elu arendamiseks? 
 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
 
17. Laagris tuleb lastega ikka ette probleemsituatsioone, sest nad tahavad uurida 
ja avastada maailma. Kas olete pannud tähele, et konfliktsituatsioonist on 
osapooled midagi õppinud ja kuidas see väljendub? 
 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 
 
Aitäh vastamast! 
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SUMMARY 
 
 
The goal of the paper at hand was to find out Kurt Hahn’s and John Dewey’s experiential 
learning principles used in camp based on my observations and the opinions of camp 
teachers. 
The problem for this research was to find out and measure the presence of adventure 
pedagogics in Valgemetsa and Taevaskoja children camps. For that I  looked into literature 
on that topic and conducted a questionnaire in Valgemetsa and Taevaskoja camps, where I 
worked as a camp teacher in the summers. Being there at the camps, conducting the action 
research gave me a more immediate view of the aspects of my research. 
The questionnaire was filled by the staff of Valgemetsa and Taevaskoja  camps. 
Both camps have activities that are based on Kurt Hahn’s and John Dewey’s experiential 
learning principles, but there is still room to grow in order to bind these principles more to 
the camp program. The goal being to creatively, actively and instructively execute the camp 
program for youth. 
In general, it is safe to say that the principles of experiential learning are used in Valgemetsa 
and Taevaskoja youth camps. 
The athletic, instructive and entertaining activities were in balance. Still it would be 
recommended for the camp staff to keep in touch with the proper literature and also 
complement their theoretical and practical knowledge connected with youth. 
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